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resumen. El Museo del Traje, Centro de Investiga-
ción del Patrimonio Etnográfico, dependiente del 
Ministerio de Cultura, fue creado en enero del 2004, 
y entre sus objetivos se le encomendaba «mostrar 
de manera destacada la evolución histórica de la 
indumentaria, analizando sus implicaciones técni-
cas, sociales, ideológicas y creativas a través de la 
diversidad y el continuo cambio de las prácticas del 
vestir».1 Aunque ya existían dos centros especiali-
zados2 y notables colecciones de trajes y textiles en 
diversos museos,3 con este nuevo, de titularidad es-
tatal y ámbito nacional, España se incorporaba a la 
nómina internacional de los museos dedicados a la 
moda y la indumentaria existentes en esas fechas.
palabras clave: traje regional, indumentaria, moda, 
alta costura.
Historia
El actual Museo del Traje tiene tras de sí una di-
latada historia que se remonta al año 1925, con la 
Exposición del Traje Regional que tuvo lugar en el 
Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, y había 
1 Real Decreto 120/2004, de 23 de enero, por el que se 
crea el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimo-
nio Etnológico (boe de 5 de febrero del 2004), artículo 1c.
2 Museu Textil i d’Indumentaria, de Barcelona, y Cen-
tre de Documentació i Museu Textil, de Tarrasa.
3 Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos destacar las 
colecciones de indumentaria histórica del Museo Nacional 
de Artes Decorativas, Palacio Real de Aranjuez, Museo Na-
cional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, de 
Valencia, Museo Arqueológico Nacional, Museo Cerralbo, Mu-
seo Nacional del Romanticismo, Museo Nacional del Teatro, 
de Almagro (Ciudad Real) y Museo del Ejército de Toledo. Ca-
pítulo aparte constituyen las colecciones de indumentaria de 
carácter etnográfico, conservadas en museos como el Museo 
de América, Museo Nacional de Antropología, Museo Sorolla, 
Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, Museo Et-
nológico de Castilla y León, de Zamora, etcétera.
dado sus primeros pasos en 1921, con la constitución 
de una junta organizadora presidida por el conde de 
Romanones (a la sazón director de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando), y de la que forma-
ban parte el duque de Parcent, Juan Comba, José 
Ramón Mélida, el conde de Casal, Eusebio Güell, 
Mateo Inurria, Pedro Artiñano, Fernando Álvarez 
de Sotomayor, Mariano Benlliure, Luis y Mateo Sil-
vela, Miguel Blay y Miguel de Asúa (como secreta-
rio). La reunión tuvo lugar en casa de los duques de 
Parcent, asistiendo la duquesa como presidenta de 
la junta auxiliar de señoras.4
En fechas posteriores se incorporaron otras 
personalidades, como Victorio Macho, los mar-
queses de Campo Real y de Benicarló, Tomás Cam-
puzano, Ramón Menéndez Pidal, Angel Vegué y 
Galdoni y Manuel Benedito, entro otros.
4 Se crearon también comités provinciales en los que des-
tacadas señoras, en su mayoría de la nobleza, realizaron una 
importante labor. Exposición del traje regional: guía, 1925.
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Heritage Reaseach Center of the Spanish Minis-
try of Culture was founded in January of 2004 
and among its aims is the «prominently showing 
the historical evolution of clothing, analyzing its 
technical, social, ideological and creative implica-
tions through the diversity and constant change 
of dress practices». While two speacialized cloth-
ing and textile centers were already in existence, 
with this new addition which is national in char-
acter, Spain incorporates itself into the interna-
tional scene of museums dedicated to fashion and 
apparel currently in existence.
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el museo del traje de madrid
Dado que muchas regiones, además del traje, 
enviaron muebles, cuadros y otros elementos, la 
exposición fue también de costumbres regiona-
les, y en la recreación museográfica de ambientes 
colaboraron artistas como Vázquez Díaz, Ben-
lliure, Benedito, Moreno Carbonero y Álvarez de 
Sotomayor.
A la reunión preparatoria, celebrada en di-
ciembre de 1924, vino desde Venecia Mariano 
Fortuny Madrazo para tratar de la iluminación 
de la exposición.5
Por fin, y tras cuatro años de trabajo, sus ma-
jestades los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia 
inauguraron la exposición el 18 de abril de 1925,6 y 
en su discurso el conde de Romanones ya sugirió 
la idea de convertir la exposición temporal en un 
Museo del Traje.
Una vez clausurada la exposición y devueltos 
los préstamos, los objetos recibidos en donación o 
comprados se trasladaron al Palacio de Exposicio-
nes, sito en los Altos del Hipódromo (actual sede 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales) y en 
1927, por real orden, se creó la Junta del Patronato 
del Museo del Traje Regional e Histórico, que debía 
hacerse cargo de los fondos citados y crear el museo. 
En la comisión rectora figuraba como director Ma-
teo Silvela, acompañado de personalidades como el 
duque de Parcent, Joaquín Ezquerra del Bayo, Ri-
cardo Ortueta, Ignacio Pinazo y Francisco Llorens. 
Se nombraba asimismo una junta auxiliar de da-
mas, una junta protectora y una comisión artística.
En 1928 el museo se traslada al antiguo hospicio 
de la calle Fuencarral, compartiendo espacio con el 
Museo Municipal, y en 1930 se instala en el palacio 
de Godoy, en la plaza de la Marina Española.
Dos años más tarde se reorganiza el museo, 
apareciendo la duquesa de Parcent como presi-
denta de la junta de patronato y como vocales Car-
men Baroja de Caro, Luis Nava-Osorio y Castro-
pol y Luis de Hoyos Sainz.
Así las cosas, el 26 de julio de 1934 el presidente 
de la República, don Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 
firma el decreto de creación del Museo del Pueblo 
Español, en el que se funden el Museo del Traje Re-
gional e Histórico y el Museo del Encaje,7 a cuyas 
5 La Vanguardia, miércoles 17 de diciembre de 1924, p. 19.
6 Se reunieron 348 trajes completos, 3.914 prendas 
y elementos textiles, 126 joyas y adornos, 668 fotografías y 
237 acuarelas.
7 Gaceta de Madrid, núm. 209 (28 de julio de 1934) y Bo-
letín del Ministerio de Instrucción Pública, núm. 92 (agosto). 
Publicado junto con el reglamento de 20 de diciembre de 
colecciones se unen las del Seminario de Etnografía 
y Artes Populares de la Escuela Superior de Magiste-
rio, además de los objetos que los patronos regionales 
adquirieron con vistas al montaje inaugural.
Si difícil fue la vida del Museo del Traje Regio-
nal e Histórico, no fue mejor la del Museo del Pue-
blo Español que, tras largos años de múltiples ava-
tares solo pudo abrir sus puertas al público du-
rante poco más de un año, entre 1971 y 1973.8 En 
esta última fecha el edificio que ocupaba el mu-
seo es destinado para ampliar la sede del entonces 
Consejo Nacional del Movimiento, hoy del Senado 
y los fondos son trasladados a los sótanos del Tea-
tro Real, y de allí pasan al Hospital de San Carlos 
hasta 1986, fecha en que se llevan al antiguo Mu-
seo Español de Arte Contemporáneo (meac), del 
que nos ocuparemos más adelante al hablar del 
edificio.
El real decreto 684/1993, de 7 de mayo crea el 
Museo Nacional de Antropología, en el que se 
unen el Museo Etnológico Nacional y el Museo del 
Pueblo Español, pero esta fusión fue más jurídica 
que efectiva y, en la práctica, ambos museos siguie-
ron funcionando de manera independiente hasta 
la creación del Museo del Traje en el año 2004.
Las colecciones
Dentro del conjunto de fondos reunidos en su 
larga historia, las colecciones específicas de texti-
les e indumentaria se sitúan en torno a veinte mil 
piezas. En su origen, como hemos visto, se trataba 
fundamentalmente de trajes populares o regiona-
les, pero ya en 1934 se incorpora un extraordina-
rio conjunto de indumentaria del siglo xviii, mer-
ced a la donación de don Eusebio Güell, vizconde 
de Güell, aunque en ningún momento se planteó 
convertir el Museo del Pueblo Español en un mu-
seo de indumentaria, y por tanto en aquellas fe-
chas no se adquirían piezas de alta costura. La co-
lección que podemos denominar de indumenta-
ria histórica es muy notable, con más de dos mil 
quinientas prendas, aunque las piezas de los siglos 
xvi y xvii son escasas; la colección del siglo xviii 
tiene ejemplares excelentes, tanto de mujer como 
de hombre, y del siglo xix hay que destacar, entre 
otros, los trajes castizos del majismo.
1934 en Anales del Museo del Pueblo Español, t. 1, cuadernos 
1 y 2, 1935, pp. 5-32.
8 En esos «años de hierro» hay que destacar la gran la-
bor de Julio Caro Baroja, director del museo entre 1944 y 
1954 y en 1964.
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A raíz de transformarse en Museo Nacional de 
Antropología, y ampliar así su contenido conceptual 
y cronológico a la sociedad contemporánea, ingre-
san elementos de la vida cotidiana y, por tanto, tra-
jes de diseñadores actuales. Esta es la razón por la 
cual, salvo alguna donación puntual, hasta la dé-
cada de 1990 no se inicia una modesta política de 
adquisiciones de nombres españoles relevantes: 
Balenciaga, Pedro Rodríguez o Pertegaz.
En 1997 ingresó la colección de trajes y joyas re-
unidos por Elvira Lucena.9
En el año 2000, al preparar la exposición Geome-
tría y Trazas, ingresaron un buen número de piezas 
de diseñadores actuales españoles, donadas por los 
propios autores.10 Pero es a partir de la creación ofi-
cial del Museo del Traje cuando se incorpora, masi-
vamente, indumentaria por compra o donación.
Así, en el 2005 el Ministerio de Cultura adqui-
rió la colección de moda del siglo xx reunida por 
9 Fue adquirida por el Estado español mediante dación 
en pago de impuestos de Caja Duero, que la compró a Elvira 
González Frax, hija de la bailaora Elvira Lucena.
10 Desgraciadamente, la exposición no se llegó a realizar. 
Entre los diseñadores que donaron creaciones suyas están 
Devota & Lomba, Ángela Arregui, Amaya Arzuaga, Jesús del 
Pozo, Jaume Roca, Ágatha Ruiz de la Prada, Roberto Verino, 
Sara Navarro, Ángel Schlesser, y un largo etcétera.
Enrico Quinto y Paolo Tinarelli, constituida por 
más de 880 conjuntos de indumentaria, de extraor-
dinaria importancia por la calidad y variedad de sus 
piezas, que cronológicamente abarcan desde fines 
del siglo xix hasta el 2002, donde se muestran las 
tendencias en el vestir y los principales diseñado-
res del panorama internacional del siglo xx. Incluye 
desde vestidos del mítico Paul Poiret hasta trajes de 
Victor & Rolf. Prácticamente están representados 
todos los nombres consagrados de la moda: Balen-
ciaga, Madame Gres, Pertegaz, Saint Laurent, Dior, 
Valentino, Versace, Westwood, etcétera.
Una importantísima colección está formada por 
los trajes y textiles de Mariano Fortuny y Madrazo, 
reunida durante años por su amiga, discípula y co-
leccionista austriaca Liselotte Hóhs.11 Consta de 
dos grandes grupos, uno de obras originales del 
propio Fortuny: vestidos (Delphos, Abas, etcétera) 
y textiles; el otro bloque lo forman piezas de indu-
mentaria y tejidos de diferentes épocas y proceden-
cias (Europa, Asia, Oriente Medio, etcétera).
11 Fue adquirida por el Estado en el 2003 a través de una 
dación, realizada por la empresa Inditex. El inventario su-
cinto de la colección se publicó en Daciones de bienes cultura-
les en pago de impuestos, 2001-2002-2003, Madrid: Ministerio 
de Cultura, Secretaría General Técnica, 2004, pp. 228-234.
Imagen 1
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Una muy importante donación fue la realizada 
por Hubert de Givenchy y Philippe Venet, creado-
res del vestuario de las películas de Audrey Hepburn. 
El primero donó varios vestidos de la actriz, entre 
ellos el mítico de satén negro con guantes de gala a 
juego que lucía en Desayuno con diamantes. Venet 
regaló dos trajes de fiesta y un abrigo de 1990.
Gracias al convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Cultura y la Asociación de Creado-
res de Moda de España (acme), ingresaron en el 
museo piezas de los diseñadores integrados en la 
citada asociación.12
En el 2007 el museo recibió un importante con-
junto, donado por Antonio Correa, e integrado 
por más de trescientas prendas de indumentaria y 
complementos, en su mayor parte del siglo xviii.13
12 Son los siguientes: Ágatha Ruiz de la Prada, Alma 
Aguilar, Amaya Arzuaga, Ángel Schlesser, David Delfín, 
Devota & Lomba, Juan Duyos, Francis Montesinos, Javier 
Larrainzar, Fernando Lemonier, Lydia Delgado, Miriam 
Ocariz, Roberto Torretta, Spastor, y Vittorio & Lucchino. 
Además de los nombres ya citados, el museo cuenta con 
piezas de otros importantes creadores españoles como Ma-
nuel Piña, Antonio del Castillo, Sybilla, Purificación García, 
Miguel Palacios, etcétera.
13 Este extraordinario y generoso coleccionista (Manila, 
1923; Madrid, 2008) hizo también una importante donación 
En el año 2009 ingresó en esta institución una 
interesante colección de trajes y algunos comple-
mentos donados por su alteza real la princesa de 
Asturias.14 Por último, cabe mencionar la reciente 
compra, por parte del Ministerio de Cultura, de 
una magnífica colección de más de dos mil dise-
ños de Pedro Rodríguez.
Además de los conjuntos citados hay que desta-
car la colección de indumentaria popular, formada 
por más de cinco mil piezas, mayoritariamente de 
fines del siglo xix y principio del xx.
La colección de textiles está compuesta por enca-
jes, bordados, pasamanería y fragmentos de tejidos, 
al Museo del Prado. La donación al Museo del Traje com-
prende vestidos, camisas, faldas, jubones, chalecos, chaque-
tas, casacas, calzones, capas, bufandas, manteletas, cinturo-
nes, ligas, zapatos, y un largo etcétera.
14 En el 2009 la revista Elle, con motivo del quinto ani-
versario de la boda de los príncipes de Asturias, invitó a una 
representación de los mejores modistos españoles a crear 
catorce diseños únicos para ella, que posteriormente donó 
al museo. Participaron en el homenaje con sus creaciones 
Amaya Arzuaga, Custo Barcelona, David Delfín, Hannibal 
Laguna, Fernando Lemonier, Modesto Lomba, Ana Loc-
king, Carmen March, Juanjo Oliva, Miguel Palacios, Án-
gel Schlesser, Roberto Torretta, Roberto Verino y Victorio 
& Lucchino. Elle, núm. 273 (junio 2009), pp. 105-126.
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tanto populares como cultos, y la integran unas 
nueve mil piezas.
La colección de joyería reúne elementos en su 
mayoría vinculados a la indumentaria tradicional, 
pero hay también ejemplares de autores y estilos 
artísticos de los siglos xix y xx. El porcentaje mayor 
del conjunto es de adorno femenino: collares, col-
gantes, broches, pendientes, pulseras y anillos. Pero 
también hay joyería masculina: relojes de cadena, 
anillos, hebillas de zapatos, etcétera.
Finalmente, la colección de complementos in-
cluye sombrillas, guantes, sombreros, tocados, bol-
sos, abanicos, medias, calzados, etcétera. Algunos 
ejemplares son de los siglos xvii y xviii, aunque la 
mayoría de las piezas pertenecen a los siglos xix y xx.
El edificio
La sede del museo es el edificio construido, ex 
profeso, para el antiguo Museo Español de Arte 
Contemporáneo. Para ello, en 1968 la Dirección 
General de Bellas Artes selecciona el anteproyecto 
redactado por los arquitectos Jaime López de Asiaín 
y Ángel Díez Domínguez, y al año siguiente reali-
zan el proyecto definitivo. En él, los autores tuvie-
ron en cuenta las recomendaciones del Congreso 
de Arquitectura de Museos, celebrado en Méjico 
en 1968, a saber: flexibilidad museográfica total, 
posibilidad de crecimiento natural y ordenado y 
carácter eminentemente didáctico.
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La construcción, iniciada en 1971, finalizó el 16 de 
enero de 1976 y el Museo se inauguró el 11 de junio de 
ese año.15 La estructura del edificio está resuelta en 
el sótano de hormigón y a partir del nivel del jar-
dín la estructura es metálica mediante pilares, for-
mando un entramado modular a base de unidades 
de luces de 8,10 × 8,10 m, sobre el que se apoya el 
edificio elevado.
La planta baja se diseñó como una gran lonja 
abierta y en comunicación directa con los jardines. 
De ella parte una gran escalera central que da ac-
ceso a la planta principal, de estructura horizon-
tal, a partir de la cual se levanta una potente torre.
En 1988 se crea el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, con sede en el edificio neoclásico 
del antiguo Hospital de San Carlos, en el que se 
integran los fondos artísticos del meac.16 El 10 de 
septiembre de 1992, sus majestades los reyes don 
Juan Carlos y doña Sofía inauguraron la colección 
permanente de este nuevo museo.
Para su adaptación al nuevo uso del Museo del 
Traje, el Ministerio de Cultura encargó un proyecto 
al arquitecto Darío Gazapo de Aguilera. También 
15  El proyecto fue galardonado con el Premio Nacional 
de Arquitectura de 1969.
16  Real decreto 535/88, de 27 de mayo de 1988.
se rediseñó el espacio ajardinado, muy importante 
en el conjunto del museo, al que proporciona un 
entorno magnífico. Este proyecto paisajístico fue 
redactado por la arquitecta Concepción Lapayese.
En esta reestructuración del edificio hay que 
incluir la remodelación de espacios de la planta 
baja para nuevos usos: sala de exposiciones tem-
porales (sala polivalente), cafetería-restaurante, 
tienda librería, etcétera. Estas intervenciones se 
vieron facilitadas por la estructura modular que 
hemos señalado.17
17  Las cifras básicas del museo son las siguientes:
Superficie total construida (incluido aparcamiento):
      33.000 m2
Exposición permanente: 4.000 m2
Sala de exposiciones temporales: 1.000 m2
Sala polivalente: 500 m2
Salón de actos: 190 plazas
Dos talleres de actividades: 500 m2
Almacenes de fondos: 3.000 m2
Garaje (en gran parte destinado a almacén): 7.000 m2
Restauración y talleres de oficios: 2.660 m2
Biblioteca: 600 m2
Torre de oficinas: 2.600 m2
Jardín: 25.000 m2
Cafetería-restaurante: 600 m2
Tienda: 300 m2
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Museología y museografía 
de la exposición permanente
El proyecto museológico fue elaborado por un 
equipo de personal técnico del museo, dirigido por 
Andrés Carretero Pérez, director del mismo en aquel 
momento. El contenido de dicho proyecto queda re-
flejado en las diferentes áreas que constituyen el con-
junto de la exposición permanente, a través de la cual 
nos ofrece un panorama histórico de la indumen-
taria en España, dentro del contexto internacional. 
El primer espacio está dedicado a Tiempos Lejanos, 
y muestra los antecedentes de las formas de vestir a 
través de diversas esculturas y pinturas, desde la pro-
tohistoria hasta el siglo xvi. De fines de este siglo y 
del siguiente se exponen algunas piezas de extraordi-
naria importancia. El segundo espacio, denominado 
Ilustración y Casticismo, muestra algunos ejemplos 
relevantes de la gran colección de indumentaria del 
siglo xviii que guarda el museo.
El tercer espacio, Afrancesados y Burgueses, re-
fleja la repercusión en el vestir de los cambios ori-
ginados por la Revolución francesa y la posterior 
caída de Napoleón. El cuarto está dedicado al Ro-
manticismo, con ejemplos del traje burgués y del 
aristocrático. El ámbito quinto muestra la evolu-
ción Del Miriñaque al Polisón.
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La sala sexta es un amplio espacio donde se 
muestra el Traje Regional, origen histórico del 
museo, como hemos visto, y del que hay una ex-
traordinaria colección.
A la Belle Époque se dedica el espacio número 
7, y la sala octava expone una selección de la mag-
nífica colección de creaciones de Mariano Fortuny 
y Madrazo que atesora el museo. El área novena 
muestra las relaciones entre Vanguardias y Moda 
y la décima está dedicada a la La Moda Renovada, 
tras el fin de la segunda guerra mundial. La gran 
figura española y universal de Cristóbal Balenciaga 
ocupa el espacio número 11.
La Alta Costura Española entre 1940 y 1980 se 
expone en la sala 12. La 13, De la Moda del Espec-
táculo, muestra algunos de los grandes nombres 
de moda internacional de las últimas décadas. Este 
recorrido se cierra en el espacio 14, dedicado a los 
Tiempos Actuales: España de Moda, con ejemplos 
de los creadores españoles actuales.
Desde el punto de vista museográfico hay que 
señalar que las piezas se muestran en grandes vi-
trinas, a modo de escenarios, en los que con fre-
cuencia se recrean ciertos ambientes, siempre me-
diante escenografías que podemos denominar mi-
nimalistas, incorporando objetos de gran belleza 
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y calidad que ayudan a evocar las diferentes épo-
cas, con un resultado realmente extraordinario, y 
siempre para realzar la importancia de los propios 
trajes.18
Dentro de este planteamiento hay que mencio-
nar la chocolatería El Indio de Madrid, que tras 
su cierre fue recuperada por el Museo del Pueblo 
Español y ahora ambienta el espacio de Vanguar-
dias y Moda.
Una cuestión fundamental es la iluminación, 
pues, al tratarse de piezas textiles de distintos ma-
teriales, su conservación es prioritaria, lo que im-
plica, entre otros factores medioambientales, una 
limitación de la luz a cincuenta luxes. Pero, por 
otra parte, había que conservar el pasillo exterior 
perimetral como zona didáctica y con vistas al jar-
dín, lo que equivale a unos tres mil luxes. Para evi-
tar el deslumbramiento del visitante, el plan mu-
seológico ya establecía la necesidad de crear una 
zona de adaptación de los ojos, mediante unas pe-
queñas habitaciones realizadas completamente en 
cristal azul, porque se trata de un tono que deja 
18  La museografía fue redactada por el arquitecto Ginés 
Sánchez Hevia, en cuyo proyecto se incluía la adecuación 
del espacio expositivo, diseño de vitrinas, estenografías, au-
diovisuales, gráficas, etcétera.
pasar poca luz aunque el sol esté incidiendo di-
rectamente.
Por último, hay que destacar que la exposi-
ción de indumentaria requiere maniquíes realiza-
dos a medida para cada pieza, lo que supuso un 
gran trabajo, toda vez que no había precedentes 
en nuestro país, y hubo que crear un fondo de si-
luetas históricas que actualmente tiene el museo, 
y fabricar unos trescientos maniquíes para la ex-
posición permanente.
Área didáctica
Desde su inauguración, la didáctica ha tenido una 
gran importancia dentro de las actividades del 
museo, y se materializa a través de diversas mani-
festaciones. Por una parte, el circuito paralelo a la 
exposición permanente está dedicado al área di-
dáctica, donde mediante piezas no originales y ele-
mentos gráficos y fotográficos se desarrollan tres 
grandes cuestiones: ¿por qué nos vestimos?, ¿cómo 
se hacen las prendas?, ¿qué forma tienen?
Además, cada año se programan varios ciclos 
orientados a los centros escolares, para que los es-
tudiantes conozcan mejor las colecciones de im-
portancia y vean que el traje es un elemento que 
se integra en la historia del hombre y es un me-
dio de información de su entorno social, político, 
Imagen 10
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económico y cultural. Para el nivel de educación 
infantil: Cuentos con Mucha Tela; para educación 
primaria: Entretejidos; para grado medio y supe-
rior : Puntadas con Hilo (Al Hilo de la Historia, 
Al Hilo de la Tecnología, Al Hilo de la Literatura y 
Al Hilo de lo Femenino); todos ellos dirigidos por 
monitores especializados.
Anualmente se convoca el concurso de fotogra-
fía ¿Cómo T Vistes, Cómo T Ves?, para chicos de 
entre 12 y 18 años.
A todo lo anterior hay que añadir los Encuen-
tros con… los diseñadores de moda más reco-
nocidos de España, para que el público pueda 
conocer y profundizar en el proceso creativo. La 
Pieza del Mes es una breve conferencia en la propia 
sala sobre una pieza significativa de la exposición 
permanente.
Domingos en Familia son talleres que hacen 
posible que los miembros de la familia puedan 
disfrutar y aprender de manera activa.
En verano se organizan talleres para niños con 
edades comprendidas entre 5 y 12 años, donde el 
traje o todo lo relacionado con él es siempre el 
centro de las distintas temáticas.
A lo largo del año se desarrollan cursos mono-
gráficos, conferencias y no menos de siete exposi-
ciones temporales.
Estructura interna
Para el funcionamiento y gestión del museo, te-
niendo en cuenta su complejidad, actividades y 
número de fondos, se cuenta con la siguiente es-
tructura básica:
— Dirección
— Subdirección
— Departamento de colecciones que se estructura 
en: indumentaria, indumentaria popular, joye-
ría y religiosidad, juegos, juguetes y cerámica, 
equipamiento doméstico, actividades econó-
micas y fondos documentales
— Departamento de documentación, que incluye 
registro de bienes culturales, biblioteca, archivo, 
documentación gráfica, fotografía, y fonoteca
— Departamento de conservación, que cuenta 
con restauración general, restauración textil y 
maniquíes
— Departamento de difusión, que gestiona de las 
exposiciones temporales, las diversas activida-
des para adultos, infantiles, escolares, visitas 
guiadas etcétera, comunicación y prensa, y pa-
gina web
— Departamento de administración y gestión, 
responsable del servicio económico-adminis-
trativo, informática, personal, vigilancia y se-
guridad, mantenimiento, talleres y oficios.
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